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IV. Prisspørgsmaal. 
Besvarelserne af Prisspørgsmaalene for 1937. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1937 udsatte Prisspørgsmaal (Uni­
versitetets Festskrift November 1936, S. 223—226) indkom i Aaret 
1938 23 Afhandlinger, nemlig 1 til Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Teologi B, 2 i Retsvidenskab, 3 i Statsvidenskab A, 2 i Klinisk Medicin, 
1 i Historie A, 1 i Historie B, 1 i Musikvidenskab, 1 i Klassisk Ar­
kæologi, 1 i Slavisk Filologi, 3 i Germansk Filologi, 1 i Engelsk Filologi, 
2 i Matematik og 2 i Organisk Kemi. Desuden indkom 1 Besvarelse 
af Prisspørgsmaalet i Zoologi og 1 Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Geografi for Aaret 1936 (Universitetets Festskrift November 1935, 
S. 199). Af disse fandtes den ene Besvarelse af Prisspørgsmaalene i 
Retsvidenskab, Statsvidenskab A, Germansk Filologi og Organisk 
Kemi samt Besvarelserne af Prisspørgsmaalene i Klassisk Arkæologi 
og Zoologi værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes for den 
anden Besvarelse af Prisspørgsmaalene i Retsvidenskab og Germansk 
Filologi samt Besvarelserne af Prisspørgsmaalene i Teologi B, Historie 
A, Musikvidenskab og Engelsk Filologi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Cand. jur. Jan Kobbernagel, 
Cand. polit. Svend Laursen, Stud. mag. Mogens Gjødesen, Stud. mag. 
Anna Sophie Dreiøe, Cand. mag. Borge Bak og Cand. mag. et mag. 
scient. Helge Volsøe. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Sognepræst H. BarndorlT 
Ostergaard Nielsen, Cand. jur. Torben Holm, Stud. mag. Krei Horn, 
Stud. mag. Elisabeth Lunn, Stud. mag. Niels Baumann og Stud. mag. 
Vibeke Langvad. 
Censorernes Bedommelse af de indkomne Afhandlinger samt 
Prisspørgsmaalene for 1939 er trykt i Universitetets Festskrift No­
vember 1938 S. 221—259 og S. 260—263. 
